


































































































































































































































































































編 集 後 記 今回は､鹿田遺跡で見つかった ｢井戸｣
を中心に特集を組んでみました｡近頃は､田舎に行って
も井戸なんて見かけなくなりました｡名実ともに ●過去
の遺物"になってしまったんでしょうか? 水道がこれ
だけ普及した我々の社会も､"水と人"の歴史の中では一おしゃペI〕
つの画期に位置しているのかも知れません｡井戸端会議
もこれくらいにして､仕事､仕事 ! (絹)
